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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak 
restoran di Kota Surakarta setelah mulai maraknya layanan Go-Food dan adanya 
teknologi Tapping Box. Penelitian ini berfokus pada apakah penerimaan pajak 
restoran di Kota Surakarta semakin baik setelah adanya 2 faktor di atas. 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode 
penngumpulan data dengan observasi, wawancara dan metode pustaka. 
Sedangkan untuk teknik pembahasannya menggunakan teknik pembahasan 
deskriptif kualitatif. 
Dari penulisan Tugas Akhir ini ditemukan fakta bahwa restoran yang 
belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran masih banyak sedangkan restoran 
yang menjadi mitra dari GOJEK semakin meningkat jumlahnya. 
Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah penerimaan pajak 
restoran di Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir tergolong sangat baik dari segi 
pertumbuhan, namun efektivitasnya justru menurun setelah pemerintah mulai 
memasang Tapping Box.  
Kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah belum adanya data 
akurat berapa penerimaan pajak restoran yang terjaring lewat monitoring dari 
Tapping Box sehingga penulis belum bisa menganalisis lebih jauh. 
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 This study aims to analyze how restaurant tax receipts in Surakarta City 
after the start of the rise of Go-Food services and the existence of Tapping Box 
technology. This research focuses on whether restaurant tax receipts in Surakarta 
City are getting better after the 2 factors above. 
 In writing this Final Task the author uses the method of collecting data 
by observation, interviews and library methods. Whereas for the discussion 
technique using qualitative descriptive discussion techniques. 
 From the writing of this Final Project, it is found that there are still 
many restaurants that have not been registered as Restaurant Taxpayers, while 
restaurants that are partners of GOJEK are increasing in number. 
 The conclusion of the writing of this Final Project is that restaurant tax 
revenue in Surakarta City in the last 5 years is classified as very good in terms of 
growth, but its effectiveness actually declined after the government began 
installing Tapping Box. 
 The disadvantage of writing this Final Project is that there is no 
accurate data on how much restaurant tax receipts are netted through monitoring 
from Tapping Box so that the authors have not been able to analyze further. 
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